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（借方） 商 品 （貸方）
　（4＞資本等式説の命運
　18世紀の前半に，資本等式説の土台がかた
まり，また，同時代にHustcraft　Stephens
のltalian　Book＝Keeping，　etc，，1735。に
89
　input　costs　　　　　　　　　　output　proceeds
（貨幣資本）→（財貨資本）（財貨資本）→（貨幣資本）
　　　　　　　　G－W－G’
　かかる商品勘定につき，これを混合商品勘
定と称し，混合商品勘定の存在は複式簿記の
欠陥だなぞと説く学者がいる。簿記の本質の
ところで理解が欠落しているとしか，いいよ
うがない。
　資本等式説は，ベニス式簿記以来の商人簿
記の伝統に調和しない静態的な認識である。
この説のすくなくとも英国での命運を定めた
決定的な要因は，ここにあると考える。　　　°
X猛　〔補遺4〕：Sebastian　Gamersfe・
　　lderの簿記書（ダンチッヒ，1570年）
　英国勅許会計士協会所蔵の古典簿記書の中
で相当数のものが，World　Microfilms　Pub－
licationsによって公判され，そのマイクロ
フィルム史料の一部は，先年わが国にも輸入
されている。
　過日，私蔵の上記史料を整理しなおしてい
たところ，偶々，イムピソ簿記書（英訳版）と
合本のような形で，次の二種のドイツ語簿
記書その他が収録されていることが判明し
た。
　その1は，マンゾー二簿記書（Dominico
Manzoni，　Quaderno　Doppio　etc．，1540．）
の忠実な独訳書として有名なWolffgang
Schweicker，　Zwifach　Buchhalten，　etc．，
1549．である。これは同書の目次を見ただけ
で一目瞭然である。
　その2は，Sebastian　Gamersfelder，　Bu・
chhalten　Durch　zwey　Bucher　nach　Italia・
nische　Art　und　weise，　etc．，1570．である。
刊行場所はダンチッヒである。この簿記書が
筆者（久野）にとって，どうも気にかかる。
　タイトル・ページを紹介すると，右上のと
おりである。
　『イタリア式二帳簿による簿記』とよめる。
二帳簿とは，勿論，仕訳帳と元帳とである。
　この簿記書は，Brown，　Eldridge，　Woolf
あるいはFosterの書目には，ひとしく収録
・掲示されていない。また，D．　Murray，　J．
B．GeijsbeekあるいはW．　L．　Greenのよう
な会計史家の書物にもまったく姿をみせて
いない。勿論，筆者（久野）も見聞したこ
とがなかった。英国勅許会計士協会のHis
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torical　Accounting　Literatureには掲示し
てあるので，この機会に紹介させていただく
ことにする。なお，本稿の印刷中に，本年6
月2日開催の日本会計史学会・研究報告会に
おいて，白井佐敏教授が発表された「16世紀
における複式簿記の発達について」で，イム
ピン簿記書等とともに，このGamersfelder
簿記書を取り上げておられることを，とくに
指摘しておく。
　なお，数種の書物が合本・収録されている
のは，おそらく，イムピン簿記書の英訳版が
量的に小さいため，マイクロフィルム版等の
作製に際して配慮されたものであろう。この
ほか，1588年刊のGospodarstwo，　W．　Krak－
owieが合本・収録されている。簿記書では
ない。専門家に照会したところ，ポーラソド
語で書かれた（久野注，章に相当する箇所にラ
テン語が用いてある）もので，土地経済，農業
経済に関する書物であるという。この場違い
簿記（書）の常識に対する若干の疑問とその史的背景（久野）
なものが収録された事情は不明である。
　Garnersfelderの簿記書の内容は，短かい
教則につづき，大部分がタイトルにいう「イ
タリア式二帳簿」つまりJornal（仕訳帳）と
Hauptbuch（元帳）の雛形である。
　仕訳帳は，ベニス式の諸様式を忠実に踏襲
しており，その開始記帳は，次のとおりであ
る。
・SCassal1A・C・p…1×××
　これをベニス式でなら，こうなる。
・麦…cassa〃A・…d・1×××
　マンゾー二簿記書（1534年，1540年）の独訳
本とされている前出のWo晦ang　Schwei－
ckerの簿記書（1549年）では，次のとおりで
ある。
・音…Cassa　”　A・C…d・1×××
　これらと比較すると，前掲の開始記帳で
・は，借方を示す前置詞のPer，　FUrを省略
していること，Caueda1（e）というベニス地
域語（The　Venetian　vernacular：P．　Kats，
H．Oldcastle　and　J．　Mellis，　March　1926，
The　Accountant，注記）によらず，　CapitaI
としていること，がとくに注目される。
　いうまでもなく，貸借のいずれかの前置詞
を省略しても充分に明瞭であり，類似の例も
ある。とくに英国古典簿記書の場合に多くみ
られた。
・音M・n・y・・d・b・・…S…k
　　　　　　　　　　　　　　　　×××
とする。この場合，次のような，いわゆる
“atwofold　double　entry”は，その必要も
なく，事実，採用もされてはいない。
・去M・n・y・・d・b…t・S…k
　　　　Stock　is　creditor　by　Money
　　　　　　　　　　　　　　　　　×××
　さらにいえば，左・右の位置関係でも充分
に貸借の識別はつく筈であり，また，〃，11，
＝，等の符号だけでも充分である。符号がい
やなら，余白を少しあけるだけでもよい。
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